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Сучасна геодезія – багатогранна наука, яка вирішує складні наукові та практичні завдання. Це наука про визначення форми й розмірів Землі, про виміри на земній поверхні для відображення її на планах і картах. В нових умовах розвитку геодезія вийшла на інший рівень побудови своєї діяльності. Геодезичні організації забезпечені новітніми приладами і устаткуваннями, які вимагають від виконавця високої фахової підготовки. Методика роботи з новітніми приладами забезпечує високу точність і продуктивність праці. Інноваційні технології внесли значні зміни в технологічний процес інженерно-геодезичних вишукувань.
У даному бібліографічному покажчику висвітлюються також питання: фотограмметрії, аерокосмічної зйомки, землеустрою, земельного кадастру і нового напрямку геодезії – геоінформаційні системи та технології.
Геоінформаційні системи мають надзвичайне значення для ефективного вирішення завдань в багатьох областях людської діяльності. З їх допомогою вирішуються локальні, регіональні і глобальні завдання сталого розвитку територій, використання природних ресурсів, охорони довкілля, забезпечення суспільної безпеки. Сучасні геоінформаційні системи розширюють методи дослідження нашого світу, надаючи цифрові інструменти для організації й оперування просторовими даними, моделювання процесів, що відбуваються в просторі, візуалізації цих даних, моделей і процесів за допомогою розвинених комп’ютерних засобів, спеціалізованих інструментів обробки й аналізу геоданих.
Вирішення сучасних завдань геодезії пов’язано з забезпеченням і покращенням якості будівництва споруд, промислових й житлових комплексів, доріг, ліній електропередач й зв’язку, магістральних трубопроводів та ін.
В даному бібліографічному покажчику зібрані книги, матеріали конференцій, статті з періодичних видань, які вийшли з друку протягом 2006 – 2011 рр. Пошук закінчено у листопаді 2011 року. В покажчик включено 247 джерела, які розташовані за абеткою у таких розділах:
▪ Законодавчі документи
▪ Сучасні питання геодезії
▪ Землеустрій. Земельний кадастр
▪ Просторово-часове моделювання розвитку регіональних і міських систем.
  Неогеографія
▪ Геоінформаційні системи та технології.
	Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.
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